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FUN D AC 1 O N ES
por Susana Verde de Ramallo, Juan Carlos Mateos y  Karina Alejandra Andriola *
I n t r o d u c c ió n
Segxin nuestro actual ordenamiento las Fundaciones, son personas ju r íd ica sq u e  por un 
acto jurídico unilateral del fundador* i2 *4(entre vivos o mortis causa) les da origen, y afecta un 
patrimonio, teniendo como objeto cumplir fines altruistas de interés general hacia terceros 
beneficiarios , requiriendo de autorización estatal para su funcionamiento 1
l a doctrina hace ya bastante tiempo que plantea distintas cuestiones en cuanto a la mterpn 
ración de la ley actual, como así también la necesidad de posibles modificaciones a la misma
F e la actualidad, se ha dicho que hay que hacer un replanteo del tema referido a la,
: i.ndae oríes El actual concepto, pareciera estar desactualizado y no responder j  l.-i realidad 
de la época en que se v ive6. En otra posición encontramos a quienes sostienen que t, ■. ]
. a se están proponiendo cuestiones, que pretenden emparentar a las asociaciones v funda 
■ v.' . r L>. empresa comercial, lo que desnaturalizaría a las primeras llevándolas a su fin
Su-ima \ e rde de Ramallo. profesora adjunta ordinaria; Juan Carlos Mateos, auxiliar docente , ■ r-,! i ¡ m i  ■< . \ h i-olaU.
i .icii-n de ia ayudante alumna Karina Alejandra Andriola. Facultad do Ciencias Jurídica s y Sociales de la 1 ¡tnvorm
dad Nacional de La Plata.
Participamos del criterio que entiende que las expresiones personas de existencia ideal o personas i arid ires =. -mu 
t e  minos que deben utilizarse como equivalentes y vinculados ambos al concepto: sujeto de derecho tcont" Frica r> Su 
Ignacio SUux, ' Asociaciones y Fundaciones en los Proyectos de Reforma del Código Civil ". Revista de n v recito 
Privado y Comunitario N " 2004-3, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, págs. 166/t67 
Pudiendo ser persona física o jurídica.
Aquí se aprecia la palmaria diferencia con las asociaciones, dado que en estas, existe una acto jurídico plut ihiter.i i 
donde es un grupo de personas que se unen y deciden la formación de una nueva persona, con Cines también de 
bien común, siendo dichos asociados a través de la asamblea, el órgano más importante de este tipo de person™
4 Conforme arts. 33 del C.C. y Io de la ley 19.836.
Aldo Co t a , “Las fundaciones en el Estado moderno. Tendencias de la legislación. La reforma de la ley 19.836" 1.1, 
198-1 B. póg. 665, además de señalar en dicho artículo la necesidad de reformar la ley do fundaciones, indica <H>. cu
1979. en el Primer Congreso Argentino de Fundaciones Culturales, se puso de relieve la necesidad de re.................
ley. en el Segundo Congreso, celebrado en Tucumán en 1981, se decidió crear una comisión para elaborar jwiuia* 
y bases fundamentales, se reiteró en el Tercer Congreso de 1982, estableciéndose posibles reformas I ,uts Daniel 
Cr o vi, “Naturaleza jurídica y finalidad de las fundaciones Crovi, Luis", en Revista de Derecho Privado v Cnmimila 
rio N* 2004-3, Santa Fe. 17; Luis Daniel C r ovi , en Fundaciones, Régimen jurídica yactunaón empresarial. lh.. no 
Vires. Abeledo-Perrot, 2008, págs. 68/69; Edgardo Ignacio Sai d í, ob. cit., pág. 165 y ss..
Adolfo Ca h iá n , Derecho de las fundaciones, 2da ed.. Buenos Aires. Ln Rocca. 2003. pág 17. Luis Daniel l ' !nl 
Fundaciones, Régimen... cit.„ pags. 68/69; Edgardo Ignacio bAPX, oh. cit., pág. 143.
’ Guillermo J Bo r d a . “La doctrina del ‘disregard' en materia de asociaciones y fundaciones. Rutado actual de la 
cuestión", en Revista de Derecho Privado y Comunitario N* 2004-3. Santa Fe. Rubimnl Oubum. Pa« ’ 1 ' Kn
sentido similar: María Viviana Fourc ade . “Rol del Estado en el control de asociaciones civiles y ¡ ..... ' .- i •
resolución I.G.J.. 7 /2004", L L  del 17/9/04.
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A nuestro en Lender existen ciertas cuestiones que no están en discusión, como por ejemplo 
la necesidad de la existencia de las fundaciones B . Avalan esta necesidad, el reconocimiento 
constitucional a mu existencia en vanas Cartas Magnas de diferentes naciones, como. Portugal** t 
Perú Colombia 11 España Así también, es una realidad, que la vida actual, los múltiples 
requerimientos y aspectos a cubrir en la sociedad en distintos órdenes -salud, educación, cultu-
ra, ciencia, etc.- y, fundamentalmente, la imposibilidad de los Estados de enfrentar a todas 
esa:- necesidades, hace que la existencia de las llamadas entidades del tercer sector sea funda-
mental para toda sociedad, sin que ello implique de ninguna manera reemplazo de las funcio-
nes propias que debe cumplir el Estado, sino que, a nuestro modo de ver, debe existir una 
sit nación de coexistencia y colaboración entre el primer y el tercer sector. Se debe propiciar la 
armonización de las tareas y el auxilio mutuo.
En una fut ura reforma sería recomendable la coordinación de criterios, para unificar aquellos 
mínimo;- aspei l us que la ley deje en manos de las diferentes jurisdicciones, por ser nuestro país 
ile e il niel uro federal y a efectos de evitar la burla de normativas más exigentes mudando de 
jurisdicción.
El “Tercer sector”
i I nombre di' “Tercer sector”, deviene, porque no pertenecen al Estado ni al quehacer 
o mi mal o empresarial, así se lo ha señalado como de carácter residuall3.
i . m line iones de este tipo, ya sean asociaciones o fundaciones crecen con la- ■ n 
i i el ides insatisfechas en estos períodos. No se puede dejar de tener en cuenta 
ipu mm ím país, pareciera que vive mayormente en períodos de crisis. A veces por causas 
mt< nía i - a otros momentos, externas o también por causas mixtas. No sabemos si es por esta 
. n por alguna otra causa que pueda relacionarse a la utilización de las fundaciones para 
o. olí ii olroa finos, pero sin dudas el número de fundaciones está en constante ascenso. Esto no 
os solo on nuestro país, dado que en España se ha señalado el mismo fenómeno l :
No obstante han existido quienes criticaron su existencia. Según lo explica Luis Daniel Cr o v i, “ Régimen. . .  d t . págs.
0 > 2' i; To ROOT, en un artículo publicado en la Enciclopedia de Diderot, criticaba a las Fundaciones, señalando que 
'uh’ otaba la pereza y  la ociosidad". Así también señala que Qu e sn ay  y Rou ss ea u , expresaban que en el "Estado de 
bienestar"na podían existir "sociedadesparticulares".
1 i Constitución portuguesa si bien no estatuye el derecho a crear una fundación, declara que el Estado colabora 
ron lu fundaciones. Conforme Aída Ke me l maj e r  d e  Carl uc ci , "Breves referencias a las fundaciones en ei 
constitucionalismo comparado”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario N” 2004-3, Santa Fe, Rubio/-; 
Culwmi, pág. 68, arts. 70, N° 3 y 73, N“ 3.
"> Ari 2" inc. 13 de la Constitución de Perú. Conf. Aída Ke me l maj e r  de  Car ducci , ob. cit., pág. 68.
11 Art 44 de la Constitución de Colombia. Conf. Aída Ke me l maj e r  de  Car ducci , ob. cit., pág. 68.
Ari 34 de la Constitución española. Aída Ke me l ma je r  de  Ca rlu ci , ob. cit., pág 69; Luis Die z Pic azh  y Antonio 
GlJLLÓN, Sistema de derecho dull, vo!. 1, Ed. Tecnos, 2005. Los autores plantean que si bien el art 34 de la 
( ^institución reconoció "el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley", entienden que 
no puede hablarse rigurosamente de un auténtico derecho subjetivo a crear fundaciones, que son obra dt ' 
iibertnd individual, pero sí existe una garanda constitucional a la figura ' fundación ', pág. 615.
11 Adolfo CahiAn , Las Organizaciones No Gubernamentales. La participación ciudadana. El liderazgo com o .-atar.. 
Dueños Airea. La Roce,a, 2004, pág. 38; Luis Alberto Vaij e nt e , “La dinámica social del tercer sector. (Las entidades 
sin fines de lucro en el actual espacio cultural)”, L .L 2002 B-1210. 
h  Luis Diez Picazo y Antonio GlJLLÓN, ob. cit., vol. I, Ed. Tecnos, 2005, pág. 589. Aunque, debemos aclarar que aqui les 
autores bobbin de las personas jurídicas en general y no solo de fundaciones, hacen referencia a la facilidad para 
la constitución lo que ha determinado ¡a proliferación de ellas, como así Inmbien el hecho de que puedan ser
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Lo que repetimos, sin lugar a dudas, es su necesidad, protección y ayuda para que sigan 
cumpliendo el fin tan loable que dignifica a las sociedades. Por otra parte, es una realidad que 
en el voluntariado trabajan con denodado ahínco miles de jóvenes que van forjando su futuro 
r,n r, -peto a los más altos valores éticos y en base a la solidaridad y el altruismo, ocupando 
estas actividades mucho tiempo de sus vidas *\
El fin de las fundaciones. El interés general
Cuando se habla de interés general se lo asocia al bien común, pero no siempre se lo ha 
id en tifica d o  en forma igualitaria. El bien común se satisface cuando el objeto de la organiza-
ción es Mxnalmente útil y así se entendió que esta expresión significaba la existencia de un bien
general púbbco extendido a toda la sociedad.
Nut riros tribunales se inclinaban a emparentar lo “común” con lo mayoritario, negando 
. err dad de demandas existentes en las complejas sociedades contemporáneas; y olvi- 
: . tí-í undo del disenso, de la multiplicidad de voces y de la diversidad para una comu-
nidad democrática
Ha ■- algunos años, La Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó la siguiente doctri-
- , rv ión del bien común al que se refiere el articulo 33 del Código Civil no puede ser
■ _ ore la base de un dogma religioso, por mas que sea compartido por la m ayar parte 
a, . r h en ón d el país El articulo 33 del Código Civil contrapone el bien común. esto es.
.. . -.•iried.ad en general, al interés particular de los individuos que crean la entidad,
- ; qu e  el primero sea el principal objeto de la asociación o fundación p a ra  que  se
- ; .. - ortornamiento como persona jurídica de carácter privado"'
- fin de i en común es Jo que justifica la existencia jurídica de este tipo de entidades. Bien
■ a - opone bienes que como tales, satisfacen necesidades del hombre, perfeccionándolo, y
u’ liza das abusivamente, para llevar a cabo fraudes de ley o actividades ilícitas, En nota de elevación de ia ley 
1 9  ^  habla del "gra" número” (“centenares”); Aldo Co c g a , ob. cit., señala que en 1984, año en que escribió
ej articulo existían un número superior a ochocientas; Beatriz BaiU n de  Ta g t a c u * , “El Tercer Sector y su 
fina - -■ amiento una visión desde organizaciones dadoras y demandante de cooperación. Algunos aspectos de las 
rH anones entre organizaciones aJ servicio de la comunidad y las entidades de ayuda financiera http.7 
gdfi orP ar/files/Doc01%2üBalian%20EI%20Tercer%20Sector.pdf, aquí la autora cita publicación de la re-
presentación en Argentina de Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y BID. donde se 
-  niabiliza 78 392 organizaciones, aparentemente información de 1998, distribuido de la siguiente forma. NO V 
i NBA 3% Centro (incluye Provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires) 66%, Nuevo Cuyo 12% 
Patagonia 8% Aquí debemos aclarar que no consta cuántas son asociaciones y cuantas fundaciones. Mana 
Viviana Fo i r c ade  ob. cit., indica alrededor de 90.000 ONG en el país (tampoco se diferencia el numere de 
asocmcKinea de fundaciones). Artículo del diario La Nación, de Rodolfo D.A. Bottom, “Todos somos el tercer 
sector”, 30 de marzo de 1999, sección Opinión.
El actual presante de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, se inició en una ONG cuando tenis 26 
años Obama dirigía el Proyecto de Desarrollo de las Comunidades. El brillante egresado de Columbio y futuro 
estudiante de Harvard se dedicaba voluntariamente a crear oportunidades de empleo y educación para los jovenes 
marginados de Chicago. El voluntariado Jo marró. Bernardo Kuk b bERO, "El secreto del voluntariado Nota puhl, 
cada en La Nación, Noticias de Comunidad, sábado 21 de febrero de 2009 .
• Laura J. Ca s a s ; Alfredo Martín Es p In d o i.a . “Derecho de asociación y bien común: a propósito de) fallo Alitt . 
L.L. 2007-A-384. ( >
Curte Suprema de Justicia de la Nación, voto Dr. Belluscio, en; "Comunidad Homosexual Argentina”. 22/12 199! 
FaBoa 314:1&31.
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al mismo tiempo que son comunes, o sea, susceptibles de ser obtenidos y participados por todos 
en forma solidaria1B. . . ,
En la actualidad el concepto es amplio, dado que no n e ce sa r ia m e n te  de e ^  Q ^
los miembros de la sociedad, "vale como interés general cua quier ac wi ppneraiidad ( del 
número indeterminado de sujetos, aunque reducido. Lo importante e
interés) en potencia, aunque in acta sean pocos /os iaíer^a as^ u a  ^  ^ trascenden-
(o colección de) objetos muy concretos y especializados, con tal que te g  g  cuidado de 
cia social, o la enseñanza de una técnica o una ciencia que tiene pocos adept ,
una dolencia sumamente infrecuente, etc. ]9. . Comíli« Antón
Así también quien instituye una fundación, no lo hace para « n i
forma altruista para que el objeto o fin de la institución se ma erta ice directamente de la 
nos. Por ello, se ha dicho que el fundador, no puede favorecerse personal y directamente de la
fundación, porque se destruiría su espíritu y razón de ser20.
Sistema de autorización o concesión estatal o libre institución
Nuestra legislación está enrolada en el criterio que requiere autorización estatal para'fun-
cionar siendo él sistema de reconocimiento específico por acto administrativo, denominado de
reconocimiento por concesión. . .,
El provecto de 1998, si bien en el art. 148, establece que las personas jurídicas no necesitan 
autorización estatal para funcionar, (salvo disposición en contrario), mantuvo expresamen e e 
criterio actual de la autorización para las fundaciones* 19201 *.
En una posición contraria, la Dra. Kemelmajer de C a r lu c c i22 señalaba, ya hace unos 
cuantos años que este sistema está en "franca retirada”, "reclamándose desde la doctrina la 
sustitución por un sistema simplificado de los procedim ientos de concesión de la personali-
dad jurídica” aprovechando ,cla prédica para que el nuevo ordenamiento reconozca a la fun-
dación el status de empresario e introduzca reglas que garanticen la transparencia de las 
organizaciones no lucrativas”23.
Nosotros nos inclinamos por continuar con el sistema de control y autorización estatal 
para corroborar la legitimidad y el origen de las mismas, con recaudos concretos y específicos, 
para evitar que ante un vacío legal se origine un espacio susceptible de utilizar a la funda-
ción como una interposición de personalidad para actividades no permitidas y ejercer evasión 
impositiva y eludir responsabilidades.
,fl Alicia Susana Náp o li  de  T ri a c a ; Susana Luisa M e s s in a , “Consideraciones sobre el bien común como objet o de ; Ai- 
asociaciones y fundaciones”, L.L. 1991-D-1297.
19 José Luis La CRUZ Berdej o  y otros, Elementos de derecho civil, I. Parte General, volumen segundo, Per-". 
Madrid, Dykinson, 2000, pág. 311.
20 Adolfo Ca h iá n , “Fines y actividades de las fundaciones”, L .L.- 1995-C -897; CN AC , Sala D, 13/4/1973, 'Del Rio 
Ramón d  Fundación Esso”, L.L. 150-699.
21 El art. 185 del proyecto expresa en su parte pertinente: “Ei instrumento se presenta ante la autoridad administra 
tiva de control a los efectos de obtener la autorización para funcionar,.
rt Aída Kem el ma je r  de  Ca r l u c c i, La personalidad de las fundaciones en el Código de Vélez Sársfieid y en el dera ha 
comparado. Academia Nacional de Derecho, 1999, pág. 356.
Gian Paolo Ba r b b t t a , Sema scopo di lucro, Bologna, II Mulino, 1996, pág. 29, citado por Aída Kemei  m \je k  11 
C a r l u c c i , en La personalidad de las fundaciones en el Código... ob. cit..
\ \ n  Jornada* Nacionales de Derecho Civil Y Congreso Nacáoaal de Dervcfec Cu d II
No olvidemos que el realizar fines altruistas per intermedio de una funda, n-n n, in-
véntalas importantes, en cuanto a la separación de patrimonios, responsabilidad > las exen 
cienes impositivas.
Asociación de fundaciones
.Al decir de Crovi. es importante que las fundaciones, establezcan mecanismos a>iViat u o> 
colectivos de participación y representación, que sin perder sus propias identidades a\ udm a 
promover la solidaridad, el altruismo y responsabilidad social y a la vez que les sea propicio 
para defender sus derechos ante los entes de control y de todo tipo de instituciones \
En la Comunidad Europea, el Centro Europeo de Fundaciones, es el encardado de can ah 
zar el intercambio de experiencias entre diferentes instituciones*.
Existe también un número elevado y en constante aumento de federaciones > vede» de 
ámbito europeo de asociaciones y fundaciones. .Algunas, como el Cornac • uv de 
Ro i. actúa como organismo coordinador de entidades nacionales que cor. . o ten us tuo u..e 
metas y objetivos, asi como el mismo nombre. Otras, como el Centro Europeo de . Ftunhu 
..’ s /EFO y el CEDAG (el Consejo Europeo de las Asociaciones! actúan como uve de les estm i 
es de presión sobre las autoridades públicas en nombre del sector y elaboran y facilitan citan 
s de buenas prácticas a sus muy dispares miembros 
\ ; existe impedimento legal en nuestra legislación para que existan y sería import mt<
. mejor aprovechamiento de las energías y recursos, humanos y financieros o! alentar 
«; ste tipo de asociaciones.
C nuestro país existe FEDEFA27 que es la federación de fundaciones do lo Kepnbhca 
meen- ina. que tiene como misión fortalecer y articular la gestión de las fundaciones asociadas 
c0n el fin de construir una comunidad interactiva de organizaciones que gfÓHMfi
rrollo integral de la sociedad.
Asi también ha de señalarse, el tenue pero constante esfuerzo desde la integración hmnwa 
mencana para configurar una estrategia común, todo lo cual se ve plasmado en los numerosos 
congresos que se vienen llevando a cabo en los Encuentros de Fundaciones del Mercosur
El fundador y su actividad en la fundación
Otro aspecto que nos pareció interesante tratar, aunque más no sea mínimamente. -
referida al fundador, y alguna de sus facultades. .
La lev 19 836 en su a r t .ll  in fine, permite que el fundador « p u e d a  reseñar un
como así también que pueda nombrar miembros del
plantea, si la facultad de designar miembros, as mantiene cu “ t absolutameiue
ende no es miembro del Consejo de Administración, es decir, que *e emue
“afuera” de la institución.
*' Luis Daniel C r o v i , Fundaciones. Régimen jurídico... « t - ,  pag. «6
Luis Daniel CROW, Fundaciones, las asociaciones y fundación, ,  ,«  kn i -  i ' 1
** Comunicación de ia Comisión sobre: El fomento del papel ae ios as .
17 Página web www.fedefa.org.ar
l\wni*líni ilt* Pavtr ifonrritl \*ticifiriOIHMi ítvih ■■- y fundíu ir.ni'
 ^>v prima puv. pm A ol mojar fu nomna miento y que no «o produzca un vac io en la gestión > 
«viruuusrrncinn quo perjudique a la o titulad, oh rocnmondablo que Ion estatutos prevean, quien 
' a designar a los eonsojores. \ a quien lo queda osa facultad si la tuviere el fundador y é&u 
1 ív o  í s uuoivsniue la iudietu'ión que hace (íiuntoh ”, señalando que los herederos del fun. 
dador no tienen deroeho a efectuar las rotondas designaciones ha facultad que tiene el funda- 
«■lor no es hereditaria
1 n cuanto al ease de interpretar si el fundador, conserva la facultad de designar miembros 
aol i ensoto do Vdminisl ración, en el supuesto que no sea ól uno de ellos, hipótesis planteada 
por 1'ohmn al atiali. ar el art \ 1 in fine de la ley 19.83571>, entendernos que debería interpretarse 
la cuestión a favor del fundador, Pensamos que podemos efectuar cierta analogía y asimilar el 
derecho que le competo al fundador con ol derecho moral del autor en una obra científica 
'itera: ia o art .suca, conforme art 52 do la ley 11.723, Quien pensó, diseñó y patrocinó económi-
camente a una fundación dotándola de un patrimonio para su concreción, debe ser protegido 
en esc derecho moral que tiene sobre la misma, permitiéndosele las designaciones que ayuden 
A que no fracaso su provecto y puedan cumplirse los fines previstos, aún cuando él no forme- 
parte de la fundación por no ocupar cargo alguno en la misma.
VI fin altruista y la realización de actos com erciales o con fines de lucro
! í un de la fundación debe ser altruista. No debe tener como finalidad pnmig< run !a obten-
. u de lucro, pero ha de entenderse que ello no implica, que no le esté perms:ido t h ¡ululación 
’ : real: ación de ciertos actos de comercio y la obtención de lucro si ello es a los efecto» do 
nudir con sus fines, mantener el patrimonio dotal inicial, solventar sus múltiples gastos y 
i ¿as y que el lucro obtenido se reinvierta en la fundación Así se ha dicho que: "La entidad 
a, v destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines y la acumulación de 
■ -s únicamente es admisible cuando tenga por objeto preciso formar un capital su/te rente, 
o el cumplimiento de programas futuros de mayor envergadura, con información a la auton 
dad de control... (arts. 19, 22 y 30. ley 19.836)" " ,
Para que haya lucro, en el sentido que les está prohibido por la ley a las fundaciones, 
debe evistir el ánimo de obtener un beneficio individual participando en ol reparto de las 
ganancias que se otorgan í!. Así se lia dicho que existe el concepto de lucro objetivo y subje-
tivo. El sub)0tiV0 se configura cuando la ganancia de la actividad se reparte entre los asocia-
dos. Este supuesto es el que está prohibido por la ley, dado que compromete el objeto social, 
por identificar los fines de estas entidades con los de las sociedades comerciales y por violar 
los intereses que tutela el ordenamiento jurídico El lucro en sentido objetivo alude al des
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t I,, ,};f h \,,, ben'fkn» obtenido», npíív&ndúlo « cumplo lo* fm< propia H. i» 
B«to lum» ampliamente admitido *
' ' fumín'i'íin - <*nn realidad «acial tUj h t  tiempo» • n que vivimos, doinb- r|nnpl<j» 
'*M ,, MJhr<-n n*'<>üid«dcN que han Nido abandonada» por ftl Estado, por < lio, <1<I«
f" ' " fírorm/v.-rU«, ayudarla» y no pilad* 1 -  1» r««lías*:i¿»> d< acto* y
im/ ' u * , « i«cr«uva».  »,> p r im p » . j« law-i-c*» v* « nf* *> *ur«" 
U « h  realnear cu.k|ui»r U po*. arto comerá*). P**racomo da luflam mtorpreta 
acto» pueda y cual* no re/ükar, 9 dóod# «Ü  «1 bm.te, en —  t o »  
,, JttrmliiUvH « r¡» conw-nívnte indicar cual*» loa acioi o*pre»«men > pro i >h oh, 
(’ Vr;ro ■, '•■■- ■ *••'............... "  1 "  mu l'O ' ,r,í <J‘ '-ontra or c;; .a a pnnupn
, : . ...ni*. >l< mayor .rnvcrífudura, tal como lu irl-inlcyr'-n»"..
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■ ■ ,■ - mi nor ,  ol n.JOM . o r-i. l l o w o n : ,   ^ i ' T  m a n ió « O » #1
:.-m nu labor, Io »  díatínfcw tipo» de fina» qua periifuan, t  \ p-
' ; , n ú m -ro  d< m iem bros, el pe rsona l con ol q ....... ‘-M a n  y ol • o
r  , ; , U  d.m.da.Tmnond* un ««tudio -.noque analice lo arnba < > pn ■ adH *■
, , r ■.)' it.M/m./ñr, <l< 1:-: IN/ jdí .OJOí lOH COO Jo CUí j J l o ' I f r  ■ "i-, ' ' ‘ ‘ '
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m* ^  * ¡ f *  1 7 lm eT n  pt^ y  contribuya. al d<
. imo a I como propiciamos me . *» d deben «á*tir normaa precáaa», dara
r ro lb d a la ,l  cnUo,,one»,OitmDOHConvenu.lo un L  •
J }t:" ¡T '  ’ lo f.mHm ionpim.,'., reel actividad
- r ir:it«»«"U........... ................
Civil proponemos:
r . cit oá«. 92; Luíb Daniel Cr o v i, Régimen kg^! *u m
i ,UI Dib* Picasso y Antonio Guato». f 4Fundaciónea. Régimen... cit.. póg. 239; Florencia ( ^
nnurvKutn** riitile», páy,. B5; Luí» Daniel - ' ’ . ■ funcionamiento y  aciwtdades, Vnlcncm. ¡
c,t.; Lucía Lumhk» ANímfcH, fú n d a te * . Painmam , /
«lunch, 1998 . pág, 1G8. . . .  vi®9«nna tiene nomo rmaiiaaa
En cuanto» 1» K«BOJueion u* en «ocJfidoneBCOracrcmier., .......
rcbtrinfir l« puriicipación d«fund*ciorc*y ■. d nn/ilíBÍB Buntancialmente opuesto» i no 
H.. lenÍH hasta cae momento. a« han , S “^ lac,ón do laa fundaciones y as°ciaaoneS nv-.l^ U  
inconatitucionalidad: Rafael C. Mo nheo uh. R*r m ^  ^  ]j L 2094-0 -1322, y defend.cndc- la norm*
luciónflenerall -G J NT 7/2WM. Alguna» conaUertctone. »  .
tiv« María Viviana FouBCAOB,ob. cit . pág i  ^ Haciendo reforancia a la eJipo»»CÍ6n d<‘ motivo» < e
Luí» I)ik£P ic azo  y Antonio tJmx6M. *>b. cit., p g- 
ley 60/2002.
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